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 Pregledni znanstveni rad
Sažetak
U radu je prikazana zakonska regulativa položaja neubrojivih počinitelja 
protupravnih djela s aspekata kaznenog materijalnog i postupovnog prava te 
odredaba Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kao i njihova primjena 
u praksi kroz analizu 25 pravomoćnih kaznenih presuda prema neubrojivim 
osobama, sve s ciljem uočavanja dobre sudske prakse, ali i pogrešnih postupanja 
sudova te neujednačenosti u postupanju, a radi podizanja kvalitete presuda 
otklanjanjem postupanja koja nisu u skladu sa zakonima i ujednačavanja sudske 
prakse.
Presude su analizirane u odnosu na pitanja korištenja zakonskih termina, 
potpunosti izreka, obrazlaganja odluka o održavanju rasprava u odsutnosti 
optuženika, forme očitovanja optuženika o optužbama, odluka o troškovima, 
a posebno u odnosu na kvalitetu obrazlaganja odluka o potrebi i obliku 
psihijatrijskog liječenja, o čemu te odluke često ne ukazuju jasno na postojanje 
zakonskih pretpostavki i ne sadrže uvijek dostatne razloge za takve odluke.
Ključne riječi: neubrojivi počinitelji protupravnih radnji, prisilni smještaj 
u psihijatrijsku ustanovu, psihijatrijsko liječenje na slobodi, 
obrazlaganje kaznene presude.
*	 Dražen	Tripalo,	sudac	Vrhovnog	suda	Republike	Hrvatske;	drazen.tripalo@vsrh.hr
1 Ovaj	 rad	 je	 sufinancirala	 Hrvatska	 zaklada	 za	 znanost	 projektom	 IP-11-2013-2287	 „Legal	
Status	 and	 Real	 Position	 of	 People	 with	 Mental	 Difficulties	 –	 Interdisciplinary	Approach	
and	 European	 Perspectives”	 i	 Sveučilište	 u	 Rijeci	 potporama	 znanstvenim	 istraživanjima	
13.08.1.3.02	“Interdisciplinarni	pristup	u	istraživanju	statusa	osoba	s	duševnim	smetnjama	kroz	
prizmu	konvencijskog	prava”.
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1. UVOD
Zakon	 o	 zaštiti	 osoba	 s	 duševnim	 smetnjama2 (dalje: ZZODS) iz 2014. u 
primjeni	je	već	tri	godine,	a	to	je	razdoblje	dostatno	za	ocjenu	jesu	li	i	u	kojoj	mjeri	
ostvareni	 ciljevi	 tih	 zakonodavnih	 izmjena,	 pokrenutih	 nakon	 uočavanja	 u	 praksi	





i	 na	položaj	neubrojivih	počinitelja	protupravnih	djela,	 a	 te	 će	novine	u	osnovnim	
crtama	biti	prikazane	u	ovome	radu.
Radi	 prikupljanja	 podataka	 o	 primjeni	 ZZODS-a	 provedeno	 je	 istraživanje	
postupanja	sudova	koje	je,	za	proučavanje	dobre	sudske	prakse	i	uočavanja	eventualnih	
pogrešaka	 u	 primjeni	 tog	 Zakona	 i	 drugih	 propisa,	 obuhvatilo	 dvadeset	 i	 pet	 (25)	











Od	 pregledanih	 25	 presuda,	 u	 17	 predmeta	 određen	 je	 prisilni	 smještaj	 u	
psihijatrijsku	 ustanovu,	 a	 u	 preostalih	 osam	 slučajeva	 određeno	 je	 psihijatrijsko	
liječenje	na	slobodi.	Usprkos	slučajnom	odabiru	predmeta,	iznimno	je	značajan	podatak	
o	gotovo	četvrtini	odluka	kojima	je	određeno	psihijatrijsko	liječenje	na	slobodi	jer	se	
one	odnose	na	osobe	prema	kojima	bi,	 po	propisima	koji	 su	 se	 primjenjivali	 prije	
2	 Narodne	novine,	br.	76/14.	–	na	snazi	od	1.	siječnja	2015.
3	 Narodne	novine,	br.	11/97.,	27/98.,	128/99.	i	79/02.





18.2.2016.,	Kmp-106/15	 od	 5.10.2015.,	Ko-1186/15	 od	 3.11.2015.,	K-943/15	 od	 8.9.2015.,	
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donošenja	ZZDOS-a,	bio	određen	prisilni	smještaj	u	psihijatrijske	ustanove.	Dakle,	te	
osobe	bile	bi	lišene	slobode,	jednog	od	najvažnijih	među	temeljnim	ljudskim	pravima	
zajamčenima	 Ustavom	 Republike	 Hrvatske7	 i	 europskom	 Konvencijom	 za	 zaštitu	
ljudskih	prava	i	temeljnih	sloboda.8
Raščlamba	izreka	i	obrazloženja	sudskih	odluka	obuhvatila	je:












smještaju	 ili	 psihijatrijskom	 liječenju	 na	 slobodi	 te	 različitu	 praksu	 pri	 donošenju	
odluka	 o	 troškovima	 kaznenog	 postupka.	 Predložene	 su	 i	 mjere	 radi	 otklanjanja	
ovakve	nedosljedne	prakse	i	uočenih	propusta.
2. RANIJA REGULATIVA NEUBROJIVIH POČINITELJA 
PROTUPRAVNIH DJELA
2.1. Stanje prije stupanja na snagu ZZODS-a
Prije	 donošenja	 ZZODS/97.	 zakonska	 regulativa	 pravnog	 statusa	 osoba	 s	
duševnim	smetnjama	bila	je	„parcijalna,	neadekvatna,	zastarjela	i	uglavnom	se	nije	
primjenjivala.	 Drugim	 riječima,	 zatvaranja	 i	 smještaji	 psihijatrijskih	 bolesnika	 u	
psihijatrijske	ustanove	poduzimali	su	se	najčešće	bez	provođenja	sudskog	postupka	
i	 bez	 donošenja	 sudske	 odluke	 o	 prisilnoj	 hospitalizaciji.	Na	 taj	 način	 učestalo	 su	
se	kršile	odredbe	Ustava	RH,	ali	i	brojnih	međunarodnih	dokumenata	koji	su	štiteći	
slobodu	čovjeka,	kao	temeljno	ljudsko	pravo	zahtijevali	upravo	sudsku	odluku	kao	
jedini	 akt	 kojim	 se	 može	 ograničiti	 ili	 oduzeti	 sloboda.	 Iako	 je,	 dakle,	 i	 pravni	 i	
stvarni	položaj	psihijatrijskih	bolesnika	bio	apsolutno	neprihvatljiv,	nije	nezanimljivo	
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mogućnost	 izricanja	 sigurnosnih	 mjera	 obveznih	 psihijatrijskih	 liječenja	 prema	
neubrojivim	počiniteljima	protupravnih	radnji.“9







u	 psihijatrijsku	 ustanovu	 prema	 odredbama	 Zakona	 o	 zaštiti	 osoba	 sa	 duševnim	




2.3. Zakon o krivičnom postupku i ZKP/97.
Svi	zakoni	o	kaznenom	postupku	koji	su	se	primjenjivali	u	Republici	Hrvatskoj	
od	 osamostaljenja	 do	 danas	 poznavali	 su	 poseban	 postupak	 prema	 okrivljenicima	
koji	 su	 protupravno	djelo	 počinili	 u	 stanju	 neubrojivosti.	 Stari	Zakon	o	 krivičnom	
postupku11	predviđao	 je	poseban	postupak	za	primjenu	mjera	sigurnosti	koji	 je	bio	
uređen	 u	 skladu	 s	 tada	 važećim	 kaznenim	materijalnopravnim	modelom	 izricanja	










utvrđivati	 i	 opasnost	 okrivljenika.	Dakle,	 do	 donošenja	 ZZODS-a	 i	 odgovarajućih	
izmjena	ZKP/08.	kazneni	je	sud	određivao,	ako	je	utvrdio	sve	propisane	pretpostavke,	
prisilni	 smještaj	 neubrojivom	 počinitelju	 protupravnog	 djela,	 ali	 nije	 bio	 nadležan	
odlučivati	i	o	produljenju	tog	smještaja	ili	otpustu	neubrojive	osobe	iz	psihijatrijske	
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3. AKTUALNA REGULATIVA POLOŽAJA NEUBROJIVIH 
POČINITELJA PROTUPRAVNIH DJELA









slobode,	dakle,	da	se	taj	postupak	vodi	po	standardima	kaznenog	postupka,14 i to uz 
osiguranje	dodatnih	jamstava	postavljenih	radi	zaštite	specifičnih	prava	te	osobe	koja	
bi	inače	bila	ograničena	samim	postojanjem	njenih	duševnih	smetnji.
Sadašnja	 regulativa	 neubrojivih	 počinitelja	 protupravnih	 djela	 predstavlja,	
barem	na	normativnoj	razini,	uglavnom	usklađeni	sustav	odredaba	novog	Kaznenog	
zakona15,	ZKP/08.	 i	ZZODS-a.	Manje	 važne	nedosljednosti	 i	 praznine	 potrebno	 je	
rješavati	 tumačenjima	 tih	 zakona,	 uz	 ujednačavanje	 postupanja	 sudova	 i	 njihove	
prakse	izražene	u	odlukama	koje	donose.
3.1. Novi Kazneni zakon
KZ/11.	 je	 staru	 formulu	 načela	 krivnje	 iz	 rimskog	 prava	 nulla poena sine 
culpa	 doslovno	 primijenio,	 ograničivši	 to	 načelo	 samo	 na	 isključenje	 kažnjavanja	
neubrojivih	 počinitelja	 protupravnih	 djela,	 ali	 je	 izrijekom	 propisao	 mogućnost	
izricanja	 i	 neubrojivima	 nekih	 sigurnosnih	mjera.16,17	 Pritom	 je	 u	 stavku	 3.	 članka	
12	 Krapac,	D.	 i	dr.,	Kazneno	procesno	pravo,	Prva	knjiga:	Institucije,	Narodne	novine,	Zagreb,	
2010.,	str.	4.
13	 O	 krivnji	 kao	 sastavnom	dijelu	 pojma	kaznenog	djela	 te	 odnosu	 protupravnosti	 i	 krivnje	 v.	
Jescheck,	 H.-H.,	 Weigend,	 T.,	 Lehrbuch	 des	 Strafrechts	 –	 Allgemeiner	 Teil,	 Duncker	 &	
Humblot,	1996.,	Berlin,	str.	425-427.







16	 Članak	 24.	 KZ/11.:	 (1)	 Neubrojiva	 osoba	 nije	 kriva	 i	 ne	 može	 joj	 se	 izreći	 kazna.	…	 (4)	
Neubrojivoj	 osobi	 može	 se	 izreći	 sigurnosna	 mjera	 zabrane	 obavljanja	 određene	 dužnosti	
ili	 djelatnosti,	 zabrane	 upravljanja	 motornim	 vozilom,	 zabrane	 približavanja,	 udaljenje	 iz	
zajedničkog	kućanstva	i	zabrane	pristupa	Internetu.
17	 Navedena	 zakonska	 izmjena	 na	 tragu	 je	 ideje	 o	 „dvotračnosti“	 kaznenopravnih	 sankcija,	
koja	 je	 nastala	 u	 pravnoj	 teoriji	 njemačkoga	 pravnog	 kruga	 prije	Drugog	 svjetskog	 rata.	V.	
npr.	 Roxin,	 C.:	 Strafrecht	 –	Allgemeiner	Teil,	 sv.	 1.,	 Beck,	München,	 2006.,	 str.	 2.	Kritika	
mogućnosti	 izricanja	 sigurnosnih	mjera	 neubrojivima	 iznesena	 je	 u	 radu	Tripalo,	D.,	Burić,	
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24.	KZ/11.	propisao	 i	da	će	se	prema	osobi	koja	 je	u	stanju	neubrojivosti	ostvarila	
protupravno	 djelo	 postupiti	 prema	 odredbama	 Zakona	 o	 zaštiti	 osoba	 s	 duševnim	
smetnjama.
3.2. Pretpostavke određivanja prisilnog smještaja i psihijatrijskog liječe-
nja na slobodi prema ZZODS-u
ZZODS	 je,	 odgovarajući	 na	 zahtjeve	 deinstitucionalizacije	 psihijatrijskog	
liječenja,	 posebno	 neubrojivih	 počinitelja	 protupravnih	 djela,	 uz	 njihov	 prisilni	
smještaj	 u	 psihijatrijsku	 ustanovu	uveo	 i	 psihijatrijsko	 liječenje	 na	 slobodi	 koje	 bi	
trebalo	 imati	prednost	u	odnosu	na	 institucijsko	 liječenje	uvijek	kada	 se	očekivani	
rezultati	–	ponajprije	otklanjanje	opasnosti	takvih	osoba	–	mogu	postići	i	bez	njihovog	
smještaja	u	psihijatrijsku	ustanovu.18
ZZODS	 je	 u	 članku	 51.	 odredio	 kriterije	 za	 određivanje	 tih	 oblika	 liječenja	
osobe	 za	 koju	 sud	 u	 kaznenom	 postupku	 utvrdi	 da	 je	 počinila	 protupravno	 djelo,	
propisujući	da	će	taj	sud	odrediti	prisilni	smještaj	te	osobe	u	psihijatrijsku	ustanovu	
u	trajanju	od	šest	mjeseci	ako	je	na	temelju	mišljenja	vještaka	psihijatra	utvrdio	da	













smetnji,	 zbog	kojih	 je	nastupila	njezina	neubrojivost,	mogla	ponovno	počiniti	 teže	
kazneno	djelo,	a	izbor	između	ovih	oblika	ovisi	o	tome	je	li	za	otklanjanje	te	opasnosti	
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temelju	nalaza	i	mišljenja	vještaka	psihijatra.20
3.3. Novi Zakon o kaznenom postupku
















•	 sadržaj	 presude	 kojom	 se	 utvrđuje	 da	 je	 optuženik	 počinio	 protupravno	
djelo,	da	ga	je	počinio	u	stanju	neubrojivosti	te	se	određuje	prisilni	smještaj	




zbog	 nedokazanosti	 neubrojivosti	 optuženika	 (članak	 554.	 stavak	 6.	
ZKP/08.)	i
•	 dostavljanje	presude	bliskoj	osobi	(članak	555.	stavak	1.	ZKP/08.).











bilo	 je	 vezano	uz	dan	 stupanja	na	 snagu	posebnog	zakona	kojim	 se	uređuje	 zaštita	osoba	 s	
duševnim	smetnjama	(članak	261.	ZIDZKP/13.),	odnosno	ZZODS-a.
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4. ANALIZA SUDSKIH ODLUKA
4.1. Terminologija korištena u izrekama presuda u odnosu na pravne 
oznake protupravnih djela i potpunost tih izreka





li	 duševni	bolesnik	drugog	u	nužnoj	obrani,	neće	 se	uopće	utvrđivati	njegova	 (ne)
ubrojivost.	Povrh	toga,	protupravna	radnja	neubrojivog	počinitelja	mora	sadržavati	i	
sve	sastojke	krivnje	osim	ubrojivosti:	ako	počinitelju	kod	namjernog	kaznenog	djela	
nedostaje	 namjera,	 a	 kod	 nehajnog	 kaznenog	 djela	 nehaj,	 opet	 se	 neće	 utvrđivati	
neubrojivost	 (osim	u	 slučajevima	kada	 su	 i	 namjera	 i	 nehaj	 isključeni	 zbog	nekog	
od	 bioloških	 stanja	 koja	 opravdavaju	 neubrojivost).	 Stoga	 je,	 osim	 čl.	 24.	 st.	 1.	 u	
dijelu	 u	 kojem	 je	 riječ	 o	 ostvarenju	 protupravnog	 djela,	 ispravna	 formulacija	 i	 čl.	
549.	ZKP,	prema	kojoj	se	također	traži	da	neubrojivost	postoji	u	vrijeme	počinjenja	
protupravnog	djela.“22











Usprkos	 tome,	 gotovo	 sve	 analizirane	 odluke	 u	 ovome	 dijelu	 izreke	 koriste	
formulaciju	 „čime	 je	 u	 stanju	 neubrojivosti	 počinio	 protupravno	 djelo	 zakonskih	
obilježja	kaznenog	djela	…“,	nakon	čega	se	naznačuje	glava	i	naziv	kaznenog	djela.	
Samo	 odluke	 Općinskog	 suda	 u	 Rijeci	 ne	 koriste	 raniju	 formulaciju	 „ostvarenja	








prema	odredbama	Zakona	o	 zaštiti	 osoba	 s	 duševnim	 smetnjama,	 donijeti	 presudu	
22	 Novoselec,	P.,	Bojanić,	I.,	Opći	dio	kaznenog	prava,	Pravni	fakultet,	Zagreb,	2013.,	str.	224.
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Međutim,	 ZKP/08.	 propisuje	 da	 se	 presudom	 odlučuje	 ne	 samo	 o	 utvrđenju	
optuženikovog	 počinjenja	 protupravnog	 djela	 u	 stanju	 neubrojivosti,	 nego	 i	 o	
određivanju	njegova	prisilnog	smještaja	(sada	i	psihijatrijskog	liječenja	na	slobodi).
Usprkos	 tome,	 u	 šest	 pregledanih	 predmeta	 sudovi	 su	 presudom	 utvrdili	 da	
su	 optuženici	 u	 stanju	 neubrojivosti	 počinili	 protupravno	 djelo,	 dok	 su	 o	 njihovu	




ZZODS-a	 propisan	 je	 dodatni	 sadržaj	 presude	 kojom	 je	 određeno	 psihijatrijsko	




Međutim,	 od	 pregledanih	 osam	 presuda	 kojima	 je	 određeno	 psihijatrijsko	




ustanovu u trajanju od 30 dana.
4.2. Obrazlaganje (ne)sudjelovanja optuženika na raspravi
ZKP/08.	u	članku	552.	stavku	2.	propisuje	obvezu	predsjednika	vijeća	da	prije	
rasprave	u	prisutnosti	vještaka	pokuša	ispitati	optuženika	radi	ocjene	njegove	raspravne	
sposobnosti	 te	 da	 će	 se,	 ako	 sud	 nakon	 ispitivanja	 vještaka	 utvrdi	 da	 je	 optuženik	
raspravno	 nesposoban	 zbog	 duševnih	 smetnji,	 rasprava	 održati	 u	 optuženikovoj	
odsutnosti.
U	 obrazloženjima	 većine	 pregledanih	 presuda	 opisane	 su	 radnje	 koje	 je	 sud	
proveo	radi	utvrđenja	je	li	optuženik	raspravno	sposoban.	Pritom	u	dijelu	tih	predmeta	
(OSSt	 K-697/14,	 K-952/15,	 OSPu	 K-837/15,	 K-588/14,	 OSPa	 K-184/14,	 OSOs	
K-744/13)	nije	naznačeno	da	je	i	predsjednik	vijeća	pokušao	ispitati	optuženika,	već	
da	 je	 (samo)	vještak	psihijatar	pregledao	optuženika,	a	nakon	 toga	dao	mišljenje	o	
njegovoj	raspravnoj	(ne)sposobnosti.




Međutim,	 u	 odluci	 OSRi	 K-532/13	 rasprava	 je	 provedena	 u	 odsutnosti	
optuženika,	 a	 u	 obrazloženju	presude	ne	daju	 se	 razlozi	 zbog	kojih	 optuženik	nije	
bio	prisutan	raspravi	niti	se	naznačuje	je	li	sud	proveo	propisani	postupak	utvrđenja	
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značajnu	 činjenicu:	 ako	 je	 odluka	 o	 održavanju	 rasprave	 bez	 njegove	 nazočnosti	
donesena	bez	prethodno	provedenog	propisanog	postupka,	moglo	bi	se	raditi	o	bitnoj	




Čak	 i	 suprotna	 situacija,	 provođenje	 rasprave	 u	 prisutnosti	 optuženika	 koji	
je	 raspravno	 nesposoban,	mogla	 bi	 predstavljati	 relativno	 bitnu	 povredu	 odredaba	
kaznenog	postupka	iz	članka	468.	stavka	2.	ZKP/08.	Naime,	ispitivanjem	bi	takvog	
optuženika,	koji	nije	sposoban	shvatiti	prirodu	i	svrhu	kaznenog	postupka,	razumjeti	





4.3. Oblik optuženikovih očitovanja o optužbi
Optuženik	(prema	kojemu	se	ne	vodi	postupak	prema	odredbama	glave	XXVII.)	
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„da	 su	 istiniti	navodi	 iz	optužnice	 te	da	 su	 se	djela	dogodila	na	način	kako	 je	 to	 i	
navedeno“	(OSVG	Kzd-4/15).
4.4. Obrazlaganje utvrđenja počinjenja protupravnih djela
Obrazloženja	 pregledanih	 presuda	 donesenih	 u	 postupcima	 u	 kojima	 su	
optuženici	porekli	počinjenje	protupravnih	djela,	kao	i	na	raspravama	provedenima	
u	njihovoj	odsutnosti,	u	dijelu	u	kojem	su	se	odnosila	na	činjenična	utvrđenja	vezana	
uz	 samo	 počinjenje	 protupravnog	 djela,	 nisu	 odstupala	 od	 obrazloženja	 presuda	
donesenih	 u	 redovnim	 postupcima,	 jer	 su	 sadržavala	 uglavnom	 valjane	 naznake	
nespornih	činjenica,	razloge	zbog	kojih	su	sudovi	sporne	činjenice	našli	dokazanima	
ili	 nedokazanima.	 Pritom	nisu	 izostale	 ocjene	 suda	 o	 vjerodostojnosti	 proturječnih	
dokaza,	 razlozi	 kojima	 su	 se	 vodili	 pri	 rješavanju	 pravnih	 pitanja,	 a	 osobito	 pri	
utvrđivanju	 postojanja	 obilježja	 kaznenih	 djela	 i	 primjene	 određenih	 odredaba	




Neka	 obrazloženja	 presuda	 donesenih	 u	 postupcima	 u	 kojima	 su	 (raspravno	
sposobni)	optuženici	naveli	da	priznaju	počinjenje	protupravnog	djela	također	sadrže	
razloge	činjenica	odlučnih	za	utvrđenje	tih	djela,	dakle,	i	razloge	za	utvrđenja	onih	
činjenica	 koje,	 zapravo,	 nisu	 bile	 osporene,	 pri	 čemu	 su	 sudovi	 ocjenjivali	 jesu	 li	
takva	priznanja	optuženika	potvrđena	provedenim	dokazima	(ŽSVa	K-38/15,	OSRi	
K-427/14,	OSOs	K-289/14,	OSZl	K-390/14,	OKSZg	K-943/15).
Međutim,	 u	 dijelu	 razmatranih	 presuda	 sudovi	 su,	 očigledno	 analogno	
primjenjujući	odredbu	članka	459.	stavka	7.	ZKP/08.	(prema	kojoj	će	obrazloženje	
presude,	ako	se	optuženik	o	svim	točkama	optužbe	očitovao	na	način	da	se	smatra	
krivim,	 sadržavati	 samo	 podatke	 o	 kazni),	 nakon	 konstatacije	 optuženikovog	
priznanja	 počinjenja	 protupravnog	 djela,	 obrazlagali	 samo	 razloge	 određivanja	
prisilnog	 smještaja	 ili	 psihijatrijskog	 liječenja	 na	 slobodi	 (OKSZg	 Kmp-106/15,	
K-268/16	i	Ko-1186/15,	OSVG	Kzd-4/15).	Takvom	postupanju	sudova	ne	može	se,	
načelno,	prigovoriti,	ali	bi	se	mogle	pojaviti	dvojbe	u	drugostupanjskom	postupku	ako	
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bi	se	očitovanje	neubrojivog	optuženika	da	je	počinio	protupravno	djelo	izjednačilo	
s	očitovanjem	da	 se	 smatra	krivim.	Tada,	naime,	on	ne	bi	mogao	pobijati	 presudu	
zbog	pogrešno	utvrđenog	činjeničnog	stanja	u	odnosu	na	odluku	o	njegovu	prisilnom	
smještaju	ili	liječenju	na	slobodi,	osim	ako	se	ta	odluka	ne	bi,	u	postupovnom	smislu,	
izjednačila	 s	 odlukom	o	kaznenoj	 sankciji	 (koja	 se	može	pobijati	 i	 zbog	pogrešno	
utvrđenog	činjeničnog	stanja).
4.5. Obrazlaganje odluka o prisilnom smještaju ili psihijatrijskom liječe-
nju na slobodi
Kazneni	 sud	 u	 pisanoj	 presudi	 kojom	 je	 prema	 neubrojivom	 optuženiku	
odredio	 prisilni	 smještaj	 ili	 psihijatrijsko	 liječenje	 na	 slobodi	 mora	 obrazložiti	













U	 obrazloženjima	 pregledanih	 kaznenih	 presuda	 nalazi	 i	 mišljenja	 vještaka	
psihijatara	uglavnom	su	 relativno	detaljno	 reproducirani.	Time	su,	u	 jednom	dijelu	















psihijatrijsko	 vještačenje	 koje	 sud	 zbog	 proturječnosti	 ili	 nedostataka	 ili	 osnova	 sumnje	 u	
točnost	danog	mišljenja	ne	bi	prihvatio	te	da	bi	bilo	određeno	novo	vještačenje	(članak	318.	
ZKP/08.)
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…	vještak	psihijatrijske	struke	dopunio	svoj	nalaz	 i	mišljenje	 te	 iskazao	da	postoji	
visoka	razina	opasnosti	da	bi	zbog	psihičkih	poremećaja	mogao	počiniti	teže	kazneno	
djelo	 te	 postoji	 indikacija	 za	 smještaj	 optuženog	po	 čl.	 51.	Zakona	o	 zaštiti	 osoba	
s	 duševnim	 smetnjama	 u	 odgovarajuću	 psihijatrijsku	 ustanovu“.	 U	 presudi	 OSOs	






ustanovi	 sukladno	 čl.	 51.	 st.	 1.“	 ZZODS-a.	 U	 presudi	 OSPa	 K-171/14	 navodi	 se	
da	 „stalni	 sudski	vještak…	čiji	 nalaz	 i	mišljenje	 sud	cijeni	objektivnim,	 izrađenim	
shodno	pravilima	struke	pa	ga	u	cijelosti	prihvaća,	zaključuje…	da…	postoji	visok	
stupanj	vjerojatnosti	 i	opasnosti	da	bi	 razlozi	za	 takvo	stanje	mogli	 i	u	budućnosti	
poticajno	djelovati	na	okr.	za	počinjenje	novog	(pa	i	težeg)	kaznenog	djela24	–	da	je	
potrebno	provesti	 stacionarno	 liječenje	okr.	od	naznačenog	duševnog	poremećaja.“	
OKSZg	 u	 presudi	 K-1050/15	 navodi	 da	 „iz	 nalaza	 i	 mišljenja	 vještaka	 psihijatra	










da	…	postoji	opasnost	da	bi	 [optuženik – op.a.]	 i	u	budućnosti	zbog	 tog	duševnog	
poremećaja	mogao	 počiniti	 slično	 ili	 teže	 djelo	 s	 obilježjima	 kaznenog	 djela	 te	 je	
prijedlog	da	se	opt.	…	liječi	u	ustanovi	zatvorenog	tipa	sukladno	odredbi	čl.	51.	Zakona	
o	zaštiti	osoba	s	duševnim	smetnjama“.	Citirajući	nalaz	i	mišljenje	vještaka,	OKSZg	
u	 presudi	Ko-1186/15	 ističe	 da	 je	 vještak	 iskazao	 da	 „nema	 osnova	 za	 izricanjem	
prisilnog	 smještaja	 već	 se	 njegov	 lječidbeni	 program	može	 nastaviti	 ambulantnim	






mjera	 iz	 članka	 51.	 ZZODS-a	 nužno	 je	 utvrđenje	 vjerojatnosti	 počinjenja	 kaznenog	 djela	 i	
uzročne	veze	duševnih	smetnji	optuženika	i	takve	opasnosti.
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ali	 svakako	 određene	 i	 jasne	 razloge	 utvrđenja	 navedenih	 činjenica	 odlučnih	 za	
određivanje	prisilnog	smještaja	ili	psihijatrijskog	liječenja	na	slobodi.




Tako	 je	 u	 presudi	 OSPu	K-588/14	 odluka	 o	 određivanju	 prisilnog	 smještaja	





u	 psihijatrijsku	 ustanovu	 u	 trajanju	 od	 šest	 mjeseci,	 a	 prema	 odredbama	 Zakona	
o	 zaštiti	 osoba	 s	 duševnim	 smetnjama,	 budući	 je	 iz	 nalaza	 i	mišljenja	…	vještaka	
psihijatrijske	struke	utvrđeno	da	bi	okr.	zbog	svojih	psihotičnih	doživljavanja	mogao	
počiniti	i	teže	kazneno	djelo,	odnosno	da	je	isti	opasan	za	okolinu“.	Presudom	OSZl	
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[istaknuo	 autor]	 kako	 je	 tako	 potrebno	 provesti	 obavezno psihijatrijsko liječenje 
u ustanovi za čuvanje i liječenje [istaknuo	 autor]“.	Ovaj	 izričaj	 sugerira	 primjenu	
sigurnosne	mjere	obveznog	psihijatrijskog	liječenja	i	čuvanja	u	zdravstvenoj	ustanovi	
iz	članka	50.	već	dugo	nevažećeg	Osnovnog	krivičnog	zakona	Republike	Hrvatske.26
Presudom	OSPa	K-184/14	određen	 je	prisilni	 smještaj	 s	obrazloženjem	da	 je	
„takva	odluka	sukladna	s	nalazom	i	mišljenjem	vještaka	psihijatra	koji	 je	naveo	da	
je	neophodno	provesti	stacionarno	(bolničko)	liječenje	okrivljenika	…	od	naznačene	
duševne	 bolesti“,	 pri	 čemu	 nije	 obrazloženo	 niti	 postojanje	 vjerojatnosti	 da	 će	
neubrojiva	 osoba	 počiniti	 teže	 kazneno	 djelo	 niti	 utvrđenje	 da	 je	 za	 otklanjanje	 te	
opasnosti	potrebno	njezino	liječenje	u	psihijatrijskoj	ustanovi.
U	presudi	OSRi	K-532/13	navodi	se	da	„zbog	potpune	nekritičnosti	optuženika	
prema	 svojoj	 ovisnosti	 te	 da	 je	 optuženik	 u	 etiliziranom	 stanju	 opasan	 po	 sebe	 i	
okolinu	 vještak	 smatra	 neophodnim	 da	 se	 prema	 optuženiku	 primijeni	 sigurnosna 
mjera obaveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu	 [istaknuo	 autor]	 s	 time	 da	 se	
obavezno	liječenje	najprije	započne	u	Psihijatrijskoj	bolnici	…	radi	podizanja	uvida	u	
bolest,	a	kasnije	(po	procjeni	liječnika)	da	se	može	nastaviti	ambulantnim	liječenjem.	




psihijatra	…	 i	 u	 dijelu	 u	 kojem	 je	 potvrdio	 da	 postoji	 visoka	 razina	 vjerojatnosti	
da	 bi	 okrivljenik	 u	 budućnosti	 mogao	 počiniti	 slično	 ili	 teže	 kazneno	 djelo	 pod	
međuutjecajem	sniženih	mentalnih	sposobnosti	i	alkohola,	no,	s obzirom isti u svom 
nalazu nije istaknuo istodobno i da je opasan za okolinu [istaknuo	autor],	to	je	sud	
okrivljeniku	…	 odredio	 temeljem	 čl.	 554.	 st.	 1.	 psihijatrijsko	 liječenje	 na	 slobodi	
u	 trajanju	od	 šest	mjeseci,	 a	prema	odredbama	Zakona	o	zaštiti	 osoba	 s	duševnim	
smetnjama.“	Iz	ovakvog	obrazloženja	proizlazilo	bi	da	za	psihijatrijsko	liječenje	na	
slobodi	nije	potrebno	utvrditi	vjerojatnosti	da	bi	neubrojiva	osoba	zbog	težih	duševnih	
smetnji	 zbog	 kojih	 je	 nastupila	 njezina	 neubrojivost	 mogla	 ponovno	 počiniti	 teže	
kazneno	djelo,	ili	pak	da	niži	stupanj	te	opasnosti	(a	ne	ocjena	koje	su	mjere	potrebne	za	
njeno	otklanjanje)	opravdava	određivanje	psihijatrijskog	liječenja	na	slobodi	umjesto	
prisilnog	 smještaja.	 Sličan	 stav	 sugerira	 i	 obrazloženje	 presude	OSOs	K-289/14	 u	
kojoj	 je	 navedeno	 da	 je	 vještak	 iskazao	 da	 je	 „kroz	 terapiju	 unazad	 tri	mjeseca	 u	
potpunosti	 došlo	 do	 povlačenja	 simptoma	psihotičnosti,	 reducirana je opasnost za 
okolinu	 [istaknuo	autor]	 te	su	 ispunjeni	uvjeti	za	psihijatrijsko	 liječenje	optuženika	
na	slobodi“,	a	sud	je	samo	naveo	da	je,	„	obzirom	da	je	…	utvrdio	da	je	optuženi	…	
počinio	kaznena	djela	u	neubrojivom	stanju	–	…	odlučio	da	se	u	odnosu	na	optuženog	
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4.6. Odluke o troškovima kaznenog postupka
Prema	općoj	odredbi	 članka	148.	 stavka	1.	ZKP/08.	 sud	će,	kad	okrivljenika	






prema	neubrojivom	optuženiku.	 Stoga	 je	 otvoreno	 pitanje	 ima	 li	mjesta	 analognoj	
primjeni	odredbe	članka	148.	stavka	1.	ZKP/08.	i	u	postupcima	koji	završe	presudom	
kojom	se	utvrđuje	da	 je	optuženik	u	stanju	neubrojivosti	počinio	protupravno	djel,	






U	 preostalih	 osam	 razmatranih	 presuda	 (OKSZg	 Kmp-106/15,	 OKSZg	 Ko-
1186/15,	OKSZg	K-112/16,	OKSZg	K-943/15,	OKSZg	K-268/16,	OSNZ	K-987/15,	
OSVG	 Kzd-4/15	 te	 OSOs	 K-469/16	 koja	 je	 u	 tom	 dijelu	 preinačena	 presudom	





djela,	 s	 obzirom	 na	 nepostojanje	 ubrojivosti	 kao	 sastavnice	 krivnje,	 ne	 može	 biti	
proglašen	krivim.
5. ZAKLJUČAK
Tri	 godine	 nakon	 stupanja	 na	 snagu	 ZZODS-a	 nužno	 je	 razmotriti	 iskustva	
u	njegovoj	primjeni,	posebno	u	odnosu	na	osobe	za	koje	 se	u	kaznenom	postupku	
utvrđuje	da	su	u	stanju	neubrojivosti	počinile	protupravna	djela	te	im	se,	primjenom	
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neubrojivim	osobama	određeno	upravo	liječenje	na	slobodi	jasno	upućuje	na	zaključak	
o	poboljšanju	njihovog	položaja	u	kaznenom	postupku.	
Izložena	 raščlamba	 pravomoćnih	 kaznenih	 presuda,	 iako	 u	 većini	 slučajeva	
sadrže	 nužne	 sastojke	 izreke	 i	 obrazloženja,	 ukazuje	 na	 određene	 neujednačenosti	
sudske	 prakse	 koje	 su	 dijelom	 terminološke	 naravi	 (zbog	 nastavljanja	 uporabe	
izraza	 koji	 više	 ne	 odgovaraju	 važećim	 zakonskim	 terminima),	 ali	 većim	 dijelom	




Uočeni	 nedostatci	 –	 kako	 oni	 koji	 se	 odnose	 na	 utvrđivanje	 i	 obrazlaganje	
odlučnih	činjenica,	tako	i	oni	vezani	uz	različitu	sudsku	praksu	o	pojedinim	pitanjima	
–	ukazuju	na	potrebu	bolje	edukacije	svih	sudionika	ove	vrste	kaznenih	postupaka	
–	 ne	 samo	 sudaca,	 nego	 i	 državnih	 odvjetnika,	 vještaka	 psihijatara	 i	 odvjetnika,	 a	
takvo	 stručno	 usavršavanje	 trebaju	 provoditi	 odgovarajuće	 institucije	 (Pravosudna	




ne	 trebaju	 biti	 samo	 predmetom	 tumačenja	 propisa	 tijekom	 njihove	 primjene,	 već	
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Summary
MENTALLY DISORDERED OFFENDERS OF UNLAWFUL 
ACTS IN CRIMINAL LAW AND CASE LAW
This	paper	presents	 and	analyses	 legal	 regulation	of	 the	position	of	mentally	
incapable	 perpetrators	 of	 unlawful	 acts	 from	 the	 perspective	 of	 criminal	 law	 and	




of	 the	 decisions	 and	 the	 harmonization	 of	 case	 law.	 The	 analysis	 of	 the	 decision	
encompasses	 the	use	of	 legal	 terms,	completeness	of	 the	verdicts,	 reasoning	of	 the	
decisions	to	hold	hearings	in	absence	of	the	defendant,	the	form	of	the	defendants’	
statements,	 the	 decisions	 on	 costs	 of	 proceedings	 and	 particularly	 the	 quality	 of	
reasoning	on	the	need	of	psychiatric	treatment.
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Zussamenfassung
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in	 der	 Rechtsprechung	 durch	 die	 Analyse	 von	 25	 rechtskräftigen	 Strafurteilen	




Die	 Urteile	 werden	 hinsichtlich	 der	 Anwendung	 von	 Gesetzesbegriffen,	
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Vollständigkeit	 der	 Rechtsprechung,	 Begründung	 der	 Entscheidungen	 über	
Verhandlungen	 in	 Abwesenheit	 des	 Angeklagten,	 Form	 der	 Ausführung	 des	
Angeklagten	und	der	Entscheidungen	über	Kosten	analysiert.	Besonderen	Wert	legt	
man	in	der	Arbeit	der	Qualität	von	Entscheidungen	über	die	Anordnung	psychiatrischer	
Behandlung,	weil	 diese	 Entscheidungen	 sehr	 oft	 nicht	 klar	 auf	Gesetzesmerkmale	
hinweisen	und	ungenügend	begründet	sind.	
Schlüsselwörter: schuldunfähige Täter, Anordnung der Unterbringung im 
psychiatrischen Krankenhaus, psychiatrische Behandlung 
unter Führungsaufsicht, Begründung des Strafurteils. 
Riassunto
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